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Anne Marya Greve & Anne Lykke
Program Dag 1 Program Dag 2
Samarbejde på tværs af Aalborg Universitetsbibliotek
Igennem flere år har AUB tilbudt forskerskolekurser, senest Library 
Information Management (TEK-NAT) og Academic Information 
Management (HUM/SAMF). 
I 2017 blev kurserne samlet under titlen Academic Information 
Searching, Publishing and Management og opgraderet til 2 ECTS point. 
På grund af det øgede fokus på forskningsformidling og forskerprofilering 
blev kurset i 2019 til en fælles indsats for InfoTeam Forskersupport og 
VBN-teamet.
Den nye struktur betyder, at InfoTeams Forskersupport underviser på 
Dag 1, mens VBN-teamet står for Dag 2.
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